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De "Corrected lnsulin Response" is een betere parameter van de fl­
cel functie dan de insulinogene index. 
II. 
De insuline gevoeligheid neemt af na een orale glucose belasting. 
III. 
De toekomst van de diabetes regulatie ligt in "open loop" infusie 
systemen. 
IV. 
Het maken van een I.V.P. bij een patient met hypertensie moet 
geen gewoonte, maar een uitzondering zijn. 
v. 
Verandering van het plasma triglyceriden gehalte heeft geen 
invloed op de concentratie van het apoproteïne van de H.D.L.-fractie. 
VI. 
Marihuana tijdens chemotherapie heeft doorgaans geen duidelijk 
voordeel boven de conventionele anti-emetica. 
VII. 
Transsphenoïdale adenectomie van de hypophyse lijkt voor de 
naaste toekomst de aangewezen behandeling te zijn van het micro­
adenoom van de hypophyse. 
VIII. 
Het risico van de subtotale strumectomie bij de behandeling van de 
patient met hyperthyreoïdie is groter dan het risico van de 
behandeling met radioactief jodium. 
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IX. 
Het sodabad bij de geïnfecteerde diabetische voet is de eerste 
aanzet tot amputatie. 
X. 
Rendementsberekeningen worden m de geneeskunde zelden 
gemaakt. 
XI. 
Bij verdenking op het bestaan van sarcoïdosis moet men 
overwegen om als eerste ingreep een biopsie uit de onderlip te doen. 
XII. 
De zeilplank is in tegenstelling tot andere zeilvaartuigen behalve 
van een goede stuurinrichting ook nog voorzien van een goede 
reminrichting. 
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